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【システム紹介】
校友（卒業生）管理システム（MAIS）開発報告
〔MAIS：巫eiji　University　Alumniエnformat三〇n　System〕
電算化推進室 中田義三，高村 潤
　1．はじめに
　校友（卒業生）データのシステム化は，その業務を分掌している校友課はもとより，本学の事務
システム化にとっては長年の懸案であった．校友データ取扱業務は，コンピュータ処理の特長であ
る大量情報・大量処理，反復的単純作業（転記・カード作成）の解消，正確性の向上，情報活用度
の向上等を図ることができる最適の業務であったが，種々の理由でシステム化に着手されなかった．
　その主な理由の第1は，大学における卒業生データ（学籍・成績を除く）の位置づけが明確でな
かったこと，次にデータの多量性（約34万件）等によると思われる．
　システム化の直接のトリガーは，1986年11月，「卒業生管理の電算化について（校発61第4号）」
が上申され，校友の各種情報をトータルに把握することは，大学運営上意義あることが再確認され
たことであった．
　2．　開発経緯
　システム開発としての具体的活動は，1987年1月，校友課と第1回目のシステム化要求仕様打合
せを噛矢とし，延べ16回の打ち合わせ・他大学システムの調査（立教・早稲田・慶応）等を行なっ
た．その成果物が，1987年10月末に上申された「校友（卒業生）管理システムーシステム化要求
仕様書（案）」であった．
　システム化要求仕様書作成に当っては，主に校友課の現行業務分析・業務フロー図の作成，関連
部署の調査分析，開発手法の考究（オンライン・データベース，委託開発），システム化によって可
能となる新規業務プログラムの検討等を一部試行錯誤を行ないながらも完了させ，次の項目を内容
としたシステム化要求仕様書を作成した．
　　1）　システム閑発指針書
　　2）　システムの領域
　　3）　業務・処理・作業構成図
　　4）　事務（処理）工程図
　　5）作業調査表
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　6）　システム化の効果
　7）　費用概算見積表
　8）　システム概念図
　9）　システム階層構造
10）　機能情報関連図
11）　事務（処理）工程図一改善後
12）　人間・機械機能図
13）　ハードウエア・回線網構成
14）運用仕様
15）　システム開発計画スケジュール
16）　資料（入出カー覧，データ件数表，他）
本システム化の指針である「システム開発指針書」の内容を詳述する．
。目　　的　卒業生（校友）の各種データをトータルに把握し，大学と卒業生のコミュニケーショ
　　　　　　ソの手立てとする．特に現行手作業では不充分なデータ管理を機械処理化するととも
　　　　　　に，今後の大学の政策やニーズの多様化に対応できるシステム化を図る．
。概　　要　以下の問題解決を実現するシステム化にしたい．
　　　　　（1）本システムは，一部校友課現行業務の単純な電算化であってはいけない．
　　　　　（2）本システムを有効利用する事務処理形態や政策が必要．特に募金業務等大学の発
　　　　　　展を期待できる新規事業等の政策が示されること・又それに必要なデータをシステ
　　　　　　　ム化すること．
　　　　　（3）ハード・ソフトの進歩（技術）を先取りした形でシステム開発を行ない，バック
　　　　　　　ログ（課題の積み残し）を極力少なくすることにより，システムの質を出来うる限
　　　　　　　り高めること．
　　　　　（4）業務の関連箇所を包含したプロジェクトを編成すること．
。制約条件　口）現行事務体制で営なまれていないu新規（業務）部分”があり，そのオーソライ
　　　　　　　ズが必要
　　　　　②　本人のプライバシーが保たれること
　　　　　③　現行の校友課業務の取扱が，大学の政策として流動的である．
　　　　　・（4）事務電算化長期計画との関係で，システム化方法（手段）に整合性が必要．
　　　　　⑤　データベースシステム開発の経験がなく，又中心となるに十分なシステムエンジ
　　　　　　　ニアが少ない．
。担　　当　本学の関係部署と外部業者（ソフトメーカー）委託による開発体制をとる．
。期　　日　1988年12月より運用を開始する．
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。効　果（1）直接効果：業務処理の正確化，データの有効活用化，新規業務化，コストパフォ
　　　　　　ーマンスの向上
　　　　　②　間接効果；大学のイメージアップ，作業効果測定の定量化，全体的モラールの向
　　　　　　上
。投資規模　別途見積
。その他　100周年事業の募金業務の反省等を，是非本システム化に生かしたい．
　このようなシステム開発指針をもった「システム化要求仕様書」により，1987年11月，システム
化を図ることが理事会決裁を得，実質上の開発作業がスタートした．
　1987年12月，開発業者が決定し，同年末よりシステム開発レビューを延39回行ない，1988年12月，
システムが完成・運用に入った．
　システム開発については，以下の点に留意して行なった．
　（1｝現場が使い易く，情報の利用・加工の行い易いシステム化．
　②　機密保護に配慮したシステム化．
　（3＞業務の質の向上に貢献できるシステム化．
　（4）　ドキュメソト類の完備したシステム化．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開多方法
　開発スケジュール　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太線で示した部分が外部業者に委託する部分。
　年　　　63　　　　　　　　　　　　　6462　　　　123456789101112項目　月12　　 　　　　　　　　　　　　1　2　3　4
システム
開発侍…業
ハー　ド
設置等
⇒
　　　　　　▲　△　端未機設置　　　糊閥始
光ファイバー工毒一一→
　3。　システム機能
　本システムの機能は以下の通りである．
3．1　校友情報管理機能
　。校友（卒業生・推薦・教職員）基本情報，学歴情報，勤務先情報，募金履歴情報，父兄情報，
　　会派・役職情報の維持管理。
　。維持費入金者処理
　。校友会費振込票作成・入金者処理
　。校友募金情報管理（募金依頼振込票作成・入金処理・募金協力履歴管理等）
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3．2　名簿。帳票作成機能
　以下の名簿・帳票等の作成．
帳票ID 帳　　票　　名 巾長票ID 帳　　票　　名 帳票ID 帳　　票　　名
LOOl各種マスター台帳 LO16国別校友数一覧 LO31校友メンテナンス企業名寄せリスト
LOO2企業台帳 LO17校友会費入金台帳 LO32役職チェックリスト
LOO3会派台帳 LO18校友統計 LO33会派チェックリスト
LOO4校友台帳 LO19校友募金寄付実績集計表 LO34校友会費・維持会費受付エラーリスト
LOO5校友索引簿 LO20宛名ラベル LO35募金領収証発行台帳
LOO6ゼミ別校友名簿 LO21郵便番号件数一覧 LO36募金受付事前チェックリスト
LOO7教職等従事者名簿 LO22新卒者重複確認リスト LO37評議員被選任資格者　回答書
LOO8評議員被選任資格者名簿 LO23調査ハガキ LO38維持員名簿
LOO9重複卒業者名簿 LO24払込票 LO39RDBプリント
LO10校友募金寄付者名簿 LO25校友募金領収証
LO11校友募金寄付者芳名記事掲載原稿 LO26募金領収証発行リスト
（夕陪倭託で作成予定）
LO12校友募金マーク付校友名簿 LO27各種マスターメンテナンスリスト
LO13校友募金種別名簿 LO28企業メンテナンスリスト 1．校友名簿（五十音順）
LO14校友募金資料 LO29会派メンテナンスリスト 2．県市町村別校友名簿
LO15県別校友数一覧 LO30校友メンテナンスリスト 3．企業別校友名簿
（注）　これらの機能化のため，校友課において労力を要した作業は，まず第一に遡及データの作成作業があ
　　るが，他に企業マスターの作成，学制マスターの作成等があった．
　4．　システム概要，
4．1　システム概要
　本システムは，学内に現存する校友情報を一元的に把握し，情報の総合利用を円滑に行う手段と
して構築されたも㊧である．
　中心となるマスター形態は，理解のしやすさ・柔軟性・生産性・独立性という点に重点をおき，
生産性向上と利用者の使い勝手が良いシステム開発に向いていると云われるAIM／RDB（注1）（リ
レーショナル・データベース）を利用した．また会話処理形態（オンライン処理）は，ACS（注2）
をベースにして，利用老の将来の要望や変更に対応できるよう配慮している．
　マンスシンインタフェースに関しては，利用者のことを重点的に考慮し，直接JCL（注3）を起動
するのではなく，IPE（注4）による会話処理で，バッチ処理ジョブの大部分（27／39）の運用を可能に
している．総体として端末機の画面誘導形式によるシステム運用が可能であり，システム運用作業
の軽減化に寄与するよう配慮した．
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　開発言語はコボルを用い，その規模はバッチ系72本（ステップ数47K），オソライソ系19本（同
25K），　IPF　1本（同6K）となった．
　（注1）　AIM／RDB：Advanced　Information　manager／Relational　Database
　（注2）　ACS：Application　Control　Support　System
　（注3）　JCL：Job　Control　Language
　（注4）　IPF：Interactive　Programming　Facilities
4．2　システム全体図
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●氏　名ウェムラ〆テオミ
　　　　　　i植村／直己
DATE＝　88．11．t8　　TiME＝　17：17
友学歴情報凹謹■ ⑪
i
コー　ド　　　　　　　D16AO　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・－　1　0i　　・?????
卒業時
＝@名
[　ミ
ウエムラが才ミ
h村／直己
01257山本　二郎
コード　　　　　　D3820　　　一　二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組　　3
ウエムラ／ナオミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L234565789
?????
卒業時
＝@名
[　ミ
植村／直己
01201南田浩
卒　年 学檸［コー　ド　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　組
卒業時
＝@名
[　　ミ
項目に誤りがあります。再度、人力をして下さい．
MAls
■■■　　校友会費・維持費
DATE＝　88．正t．17　　TIME＝　20；38
入金’”
，　コード　・　　維 〒　　　　TEL
1
MAIS DATE＝　88量11、ユ7　　了IME＝　20；40
■■■　　校　友 募　金　　　入　　金 ■■■ ⑬
●トータルセット 5計処理日1 年　　　　　　日
名収号開 NO 金　　ll
領収証 CDl 金額 全計児理日 氏　　名 ?
1　　年　　月　　日
年　　月　　日
年　　月　　日
年　　月　　日
年　　月　　日
年　　月　　日
年　　月　　日
年　　月　　日
年　　月　　日
年　　月　　日
年　　月　　日
年　　月　　日
★この画面は募金種別単位です。
＝〉
■圃．
NS
字 a19 R英大
MAIS
?????
DATE；　88．11．18　　TIME＝　11；10
匿凹■マスター系振り分け■■■
ゼ　ミ
企　業
業　種
分　野
会　派
役　職．
サークル
選択　口
＝〉
」
　8．，募金種別
　9．県・外国
10，学　制
11．　パスワード
⑭
数字 v19
NS
　辞　R英’・
MAIS
■■■　マ　ス　タ
処理対象マスター
ゼ　ミ　コード
ゼ　　　ミ
OlllI
　　　　　　DATE＝　88．11．18　　TIHE；　15：01
一　　メンテナンス　　■■■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⑮
ゼミ名　　（先頭一文字）　□
ゼ　ミ　コード ゼ　　　　ミ01111 松本正雄
01112 松本穣
01113 間宮宇　子
01114 黛弘道
01115 治
01116 マレティエリ
O正117 三浦庸OH18 ＝上
Ol119 ＝神俊信
01120 ＝上富三郎
Ol121 ＝神尚
OI122 三木一郎
＝〉
‘ v19
NS　OI／03
　辞　英小
??
MAIS
　　　　　　　■8■　マ　ス　タ　ー
処理舛象マスター〔：歪：：＝t：：］
企　　業　　コじ一ド　　　　01377　　　　　　企業　　　㈱群、、　冨士通
　　　　　　　　　　　　　　名寄せ
　　　DATE＝　88．11t18　　TIHE＝　15：06
”テナンス’開’
◆名称 グンマフシeツウ
㈱群馬冨士通
．◆本社所在地
◆代表者氏名
◆株式上場
◆本社TELO272－52－80GG
◇不明区分G　〒　37工　　　県名　　100m群馬県
前橋市大友町2－23－5NFビル1　　　　　聖
Z　所
甲（o・非上場一・上馴
???
評
00006鉄・機械鉱業
」
al9
NS
　辞　Rかな
MAlS
　　　　　　8■■　マ　ス　タ　ー
轡；竿。。護奪鯉
　　　DATE＝　88．11．18　　rlME＝　15二〇9
メンテナンスm
　（先頭一文字）　口
’　野’コード 冗　　　野　　　名OOOOI 政界　国）
00002 政　　（国以外）
00003： 法曹ム
OOOO4 公認会計士
00005 学　員000061
00007
OOOO8
OOOO9
00010 分野ユードNO310001 分野コードNO210010
NS
　辞　Rかな
MAIS
　　　　　　　■■■　マ　ス　タ　ー
処理対象マスター　　　業　　　種
業　種　コード　　000G7　　　　業種名
　　　DArE＝　88．11．18　　TIME＝　15：08
メンテナンス　　■■■　　　　　　　　　　　　　　　　⑰
　（先顕一文字）　［コ
・　　　ユード ．000Q7 その他製’翫業
00008 流通業
．　OOOO9 金融・保区業『
00010 不動産業
GOOI1 Lム・「 M業OOO12 層気・ガス・水道業OOOI3 サービス業
00014　’ 公
00015 放洪・出版業
00016’一 業種コードNO4OOO17 類不　の産業00020 業種コードNO6
＝＞
d ⊂コエ9 NS　O1／02　辞　Rかな
MAIS
処理対象マスター
会　派　コード
　　　　　　　　　　　　　　　　DATE＝　88．1正．18　　TIME＝　14：4！
”藁∵1∴暫　⑲
◆会派各称
◆代表者名
◆住所
◇不明区分　　　〒　　　　　　県名
市区郡
?
地　番
」
’◆TEL〔：：：コ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
??
MAIS DATE＝　88．11．18　　TIHE＝　15；13
ロロロ　マ　ス　タ　ー　　メンテナンス　　N凹層
処理対象マスター
役　職　コード
役　　職
10010 役職名　　（先頭一文字）　Eコ
⑳
又　　　コード 1噂　　　　　　名
lOO10 校友会代議員
1001工 校友会支部長
10012
10013
10014
10015
10016
10017
10018
20001 社長
20002 役員
20003 代表取締り役
＝〉
‘ a19
NS　O1〆02
　辞　R英ノ・
MAIS DArE＝　88．11．18　　τIHE＝　14：45
讐口鵬　マ　ス　タ　ー　　メンテナンス　　■■■
処理対象マスター
サークル　コード
サークルIOOOI サークル（先頭一文字）□
⑳
サークル　コード サ　　ー　　ク　　ル　　名10001 サークルコード100G2 アフリカ研応会
10003 アメリカ研究会
lOOO4 生田春秋　集部
IGOO5， 生田ユースホステル研帽ム
10006 囲碁研応部
正0007 いずみ社会科学研究会
正0008 画　殉10009 英語部
10010 SF研弛会10011 エスペラント研殉会
10012 演劇　究。
MAlS DATE二　88．1孟，23　　T【HE＝　工6：2B
■臨■　マ　ス　ク　ー　　メンテナンス　　ロ■口
羅瀦禦薩遜翻コ 募金種別（先頭一文字）　⊂コ ⑳
薩種別｝ヲマ ｝｝蛛p　『種　　別　名
6100【 渡辺基金
61002 　仔旧ｴ基金61003 　　　､掌部奨学難
61｛｝04 政治経済学部教育・研究振興基金
61005 経営掌部　　・研究振興基金61006 農学部教育・研腿金61007 山和育英奨学基金
61008
61GO9
61010
6工011
61012
NS　Ol／03
　辞　R英小
MAIS DATE＝　88．1【．！8　　TIME＝　14：59
口ロロ　マ　ス　タ　ー　　メンテナンス　　■凹■
処理対象マスクー
管　理　コード
パスワード
OOOII 使用者（先頭1文字）　［亜］
⑳
パスワード ｛　用　　　名 几　　格
中田義三
2更新可能
??
MAIS DATE＝　88．11．18　　TIHE＝　14：52
口日■　マ　ス　タ　ー　　メンテナンス　　■■■
野鶴象響　歴 学部名（先頭1文字）　［夏］ ⑳
項目名 正　　式　　　名　　称
大区1 明治大学（駈制）
大区2 一部
学部名 農学部
学科名 農学科・
専攻名 農業土木・緑地学専修
［Pt　［IIIiEI［
MAIS DATE＝　88．11．18　　TIME＝　14：49
口■■　マ　ス　タ　ー　　メンテナンス　　■目■
処理対象マスター
県・外国　コード
　呉・
10042 県・外国（先頭一文字）□
⑳
9、　・　　　．　　コー　ド　　　　　　　　　　，、　　・
1QO42 長崎県
10043 熊本県
10044 分県
10045 宮崎県
正0046 旧島県
10047 沖縄県
20001 イラン回教共和国
2GOO2 インド
20003 インドネシア共和国
20004 サウジアラビア王国20005 シンガポール、和国
20006 マレーシア
＝＞
d NS　O工／G3a19 英小
??
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4．5　業務支援画面
　業務支援の開始は，まずTSS配下でコマンドプロシジャ（rEXe、MC　1＊＊＊’」）を起動する．
操作概要は次の通りである．
ジョブの決定
パラメータ入力
ジョブ起動
tr　m　｝、　一一　一　一　『　一　’『一一一　一一ff　－m　一一　一　一　一　一一　唱一　一一　一　｝　一一一一　一一一　■　－　m　－一一一「1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘
ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロi－・・頼・・B・J・・－1・）を入・・て画・押．・す・・i
L＿＿一＿＿＿＿＿＿ff＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿輪＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿早」
じ　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　－ Pレ繭上・表示されたパラ・一・闘・て指示した・デー・を」・力・“
1　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
l　　実了　を押下する。パラメータチェックがかかるのでエラーが無くなl
I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
｝　るまでチェックをくりかえす。　　　　　　　　　　　　　　　　　；
‘　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
」＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿H－t＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿j
r一一一｝一　一一　一一一一一一一一一一一一一嚇一一一一一一一一一『”一一一一一一一N一『一一一一一H一一一一「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ1チェックがOK（画面下にメッセージが表示される）になった時点で　　｛
i画・押下・・ば該……動・れ・・　　｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぴ」一．＿＿＿＿＿＿．＿”＿＿＿＿L＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿」＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿＿」
MAlS
望蟹ロ　業　務　支　援
　　DATE＝　89：08：07　　TIME＝　10：50
画　面　圏醒目
翌壁頁JOB　Log2礪／f”乏三ヨ！藍二：：：二二：二：：：：：：：：：：：：：：：：：：］
《　パラメータ　　設　定　》
リセット 1 企叢CD
出力量指示 1 一一」．一?ECD会派CD
校友CD範囲 勤情学校区分一一幽・一ｲ年範囲 301－363 勤情　県CD
坐　　CD D16 憂鐘1? 募金種別実．．，
ゼミCD 幽一一．一一皿ﾛ持員区分1忘雄別
．校友会豊区分 ”
サークルCD
本住所県CD
本住所愚NO
分野GD実行する場合、よく確認してPFl6を押下して下登い．
田再『一殖一 s：　19 一m’狽sst『英不
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4．6　RDB　レイアウト
①校友基本RDB
氏　　名 生年月日 ???? 本　人　住　所 勤　・務　先　情　報　部???
現在 通称
?．???
和暦
??? ?
??????????????????????
町地方ｺ番逃
????
??
???」
???? ???
????????? ???）??勤所勤ｱ属務諠irf先ｼ書IEL
???? ?? ??????手旦?????
6 40辣3040N3e1 1 2 4 2 2 1 6 1 1 1 1 1 6 1 5 6 N10NI4　Nl6　N2013 6 6N40N40136 N206 1 N20
父　兄　住　所 最終学歴時
{人氏名
????????
??????????????
カナ 漢宇
1 5 6MONl4 N16 N2013N3040 N30
R工→1200
②名寄せRDB　　③募金管理RDB
???? ?
40 6
RL60
④役職管理RDB
RL60
??????
RL30
⑤学歴管理RDB ⑥会派管理RDB　　⑦学制マスクRDB
RL150
??????
RL30
学制CI） 大区
P名
大区
Q名
学部ｼ 学科ｼ 専攻ｼ 略称???????? ???
正式
ｼ称
正式
ｼ称
正式
ｼ称
正式
ｼ称
正式
ｼ称
1 1 1 1 1 N20N20N20N20N20N4
RL300
⑧各種マスタRDB ⑨企業マスタRDB ⑩会派マスタRDB
管 名使 ノぐ 処 パスワ理 用 ス 理 一ド処C ? ? ? 理資格D称名 1 格 区分?
区
分
6 N20 6 1 1
パスワード管理コード
県・外国コード
サークルコード
ゼミコード
役職コード
業種コード
RLIOO RL350 RL350
⑪システム管理RDB ⑫募金ストックRDB
??ー?ー?? ????? ?
6 6 6 ? 1
会計処理日付
和暦 ? ?
??????????
??年
??
???「?? ?
6 6 1 12 1 2 4 2 2 6 8
N：日本語それ以外は全て英数字カナを示す．
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4。7　マスター，コード体系
　マスターの種類・内容，コード体系は下記の通りである。
マスター名称 コード形態 コ　ー　ド　規　約 設定テーブル
?
考
企業マスターC×××××COOOOINC99999企業マスター　　現在　　　　テーブル　　6，223レコード
会派マスター
GX××××｝?G10001　～G29999　　　　－@　　」連番
@一→1：校友会関係諸団体，
@　2：その他
会派マスター
@　　　テーブル
学制マスター ×××××
××××X～　　×××××「　　L薄攻1　　　→学科
戟@l→学部
@→大区分2
ｨ大区分1
学制マスター　　　　　　“　　　　テーフル 現在　180レコード
パスワードマスター P××××× POOOO1　～　P99999
K10001　～K29999　｝
i県・外国名マスター
K××××× 　1→連番→1：県，2：外国
S1　000　1　～　S　6　9　9　99
サークルマスター
???????? 　」連番→サークル加盟団体区分
ゼ　ミ　マ　ス　タ　ー Z×××X× ZOOOO　1　酎　Z99999
Y10001　～Y29999　　｝
役職マスタ＿1Y×××××
@　　　　　　　i ?
　1→連番→1：校友会役職区分，　2：一般グレード
各種マスター　　　　　　甲　、　　　　テーブル 現在’
@3597レコード
@　　　　　，
業種マスター D×X×××DOOOO1　～D99999
分野マスタ× L××××× LO　O　O　O　O　　ハげ　L　9　9　9　9　9
B10001　～　B　69999
募金種別マスター B×××××
@　　　　　1
??????????????????????????????????????????????????????????
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容
???
ツ
?
????…????? 、? …???．????
号
????
??
??②?
???．??????③??
?…?…??…???????
3
????
．?
????
…?
????⑤??
ルプン????瓜
…
?
論＾申
??…?
???
ツ
?
?…???? ?
…?．?
??．???〜??
3
⑥
??．??． ??．???
??
?． ???
????
????
??
否
?????
?…?????
1
?
?
維
???．?????…?????⑩??
　1ビ・ト1内　容
⑪…・k納校友：i⊥腿勧み
会費　　21全　　納
⑫111生．学校
校1D・u…　　　中学校．学・．}奪学校
　　　i二区 4．．．．醗専門学校
分　『．．一．．in－？一一．、r左大学
　　．．6　　　その他
⑬1．．．．．9．嘆押努可
処理…・［参照のみ
資格．一．．．．’　t．一．一．
　旨2　1参照・更新可
⑭lol相iなしパスワード” @　1………「．　．．．．．．
管理11旨資格あり
校　友　台　帳 【50τ与ljll’i 　　1989．8，71’1「／14】
　i・へGE　　2
．「一一一嚠齊O『．
呈rコリ4／
　　②校友統計
：　幽匿M。2s踊　　M瓢謡’ll；：1翫＿・，一／／　　　校　　友　　統　　計
　　★　女子は内数で表示
?
　1　　　　　　　　　　　　　　　。、［62　、ggii　　　・・一・　；：虜：
　1　　　　　＊÷．．一．「＊s　　　　　　　：　∵：’易：～
　　．盛M・ls翻　　Mel儲！鵠濡・。．　s，．・。m　　　校　　友　　統　　計
・★ｳ．
、　．。。∴∴計．．．　　　　．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛　　　　じら
　　　　　　　　　　　　一．＿／　　　　　　　　　．’、一．．、　　1　　　　　　［
　　③ゼミ別校友名簿
1，’，，．Is継翻　　Mqtjiu“1…st’・　　　　　　ゼミ別校友名簿　AiU［m1　［4rorm∂【i。n　3y3【，・π」
　　学部名　【農学部　　　　　　　　　　　　　　　】　　　　　ゼミ名　　【浅野幸雄?
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縫贈瓢
???．」????【?
??【????．．「
??「??．．」??．?．?
????????????
牒li≒
　　…
．三．；t
ロ　　　　　　　　　　　L　　　
　，．，，、i
こ　F。7）1ζ
　　　…
　　　L　．　一．
∴塾こ
　゜°6293…・
　　2ユニ　　　；．　．
　　I　 　　I［ド’！IL、叱
57
戒
?
7氏乳98??
5㏄陛
副．????
??
住
???鰻????????
99
99
Qo1
帆
????????????????
??
?、
??????
巴???．?「レ
??????????
ド少
??91????
?
鋪5
〆ゼr
ゴ
ゴ
??
?
7翫乳鴨???
?
醗陥
鞭??????「一
D
O
?…。????
泌（（
∫
91????．．．???????猛（
?????????ー???晒
??
7??軌㎎??
艶??】
．?濡
?
　　一』　　　ク又　　　　．等　】丁コ53　　r．　　　．」1
に1才7一・
L－一一．L　－＿．一一一
誕一・＝［n．？．
、　＼．一．一．　一．．一一一一一一
　　．．見　　涛　　　　　’じ，
＿一一．o姪6曼2
　　007503．
　　　　　　　／　つさアsユご⊥三二JJ．ア
．らoo－03
1
Lμ嬌．　、1－t／7－lL　　　　　　全［rr酪農粟協1司即轡II日‘・
　．闘：壽～一
一．．．
E、一＝・9．鱈L三十一．，・・瞬阪一．一・一．．一 一．
　　　　　　　　　I　　　　O4－5　．5　6　　　　　　　　　　1i．ちi：果i誓済農総嗣紐薄運解r町1．！lt319　　。28＿2－1　8i
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　5．RDB（Relational　Data　Base）を採用して
　一般にRDBとNDBを比較すると下記の様にいわれているので，　RDBの欠点への対応と利点
の活用に当って留意したことを記す．
比　較事　項 RDB　i　ND・1
?
考
データ作成の容易性
?
△　　LOADコマンドで一般データがRDBに作れる
データ操作の多様性 ◎ △　　TSS画面，　PROGRAMからAQLコマンドを利用出来る
業務開発の柔軟性
? △1鞭作成しても既存に対・て影響・な・・
データアクセスの効率　　△ ◎　　処理時間がかかる
運用保守 ◎ △1・・の瀦築・・騨
　校友基本RDBを検索する場合，校友コードと氏名からの2通りの検索方法を用意した．校友基
本RDBは，校友コードをクラスタリソグィンデックスとしているので，校友コードからの検索は
高速なレスポンスタイムを提供している．カナ氏名からの検索は，本システムにおいては一人の校
友に対して，現在氏名・卒業時氏名・通称名の複数の氏名から検索できるように配慮しており，こ
れらの氏名をまとめた名寄せRDBの，カナ氏名をクラスタリソグィンデックスとし，まず名寄せ
RDBから校友コードを抽出し，これをキーに校友基本RDBを検索している．これは，校友基本
RDBのカナ氏名をセカンダリングィンデックスとして直接検索する場合よりも格段にすぐれたレ
スポンスタイムが得られる．
　また各種帳票出力においても，システムの規定外，例えぽ女性の校友だけの名簿を作成するとい
うような要求に対しても，新規にプログラムを作成するのではなく，簡単なAQLコマンドを組合
せることにより対応でき，RDBの特徴を最大に生かし，柔軟な運用を行うことができる。
　6．　おわりに
　本システムはまだ運用を開始して半年しか経ていないが，1989年度の第一目標はシステムの恒常
運用体制の確立である．
　恒常運用体制を確立するためには，当面次の作業を行なわなけれぽならない．
　1）　遡及データの作成・入力作業（現在文・工・農・経営学部卒業者12万件がRDBに登録され
　　ている．今年度中に残り法・商・政経学部卒業者等全校友データを登録する予定である．）
　2）　新卒者データ作成・入力作業ルーチンの確立
　3）　一括追跡調査の計画的実施（本年は，工・文卒業者対象に，8月より実施した），各種データ
　　収集方策の実施
　4）記憶装i置のリプレースに伴うデータベース再配置等のシステムチューンナップ作業
　5）　システムの保守・運用研修
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　6）　各部署の利用促進・協力体制づくり
等があるが，より有効なシステム運用をめざす為には，恒常的なデータ更新作業・最適データ保持
の努力が欠かせない．つまり他から与えられる情報プラス自ら獲得する努力を行なうことである。
質の良い情報を獲得するため，有効な最低限の提供サービスも必要となってくる．
　他方，校友（卒業生）管理システムは，本システムのみで機能しうるものではない．関連事務シ
ステムや，大学のマネジメント（組織・制度・政策等）と密接な関連を有しているといえる．校友
データを利用・活用する大学のマネジメントと恒常的データ更新作業等が“共動かつ連動”し，成
長するシステム，真に有効なシステムとなることが求められている。
憶
＼激
?
???
　最後に，本システム開発を通し筆者が感じたことを述べたいと思う．
　システム工程は下図の通りであり，役割分担は次頁の通りであった．ユーザ部門からの強いシス
テム化の要望により自分で使うシステム化の道を切り開いたといえよう．
システム化前
事務作業
（校友課）
　　　　’8712一初期設計　　　　　システム
論理設討　　1②　　設計
　　　　　一ノロクラム
　　　　，．3．）　設計
遡及データ作成作業
’88，12－一
運用・評仙
⑥
フロクラ
　　④
磁薙＄遅網稼動
＿一＿＿＿＿＿＿＿－ Xシステム以外の人間系事務作業
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　本システムのプPジェクト管理面では光ケーブルや端末の設置・予算・品質・納期等ほぼ予定通
り進行したが，初期の見積作成における費用積算能力の未熟等があった．開発環境の設定について
も十分とはいえず情報科学センターの協力を仰いだ．
ユーザー部門
　（校友課）
開発者
僕者）
●計画の・Lf．案・決定者として
●システム要件の設定者として
●利用者として
DP部門
（電算化推進察）
●システムマネー
　シャーとして
　本システム開発で得たノウハウ〔①管理サイドの柔軟で意欲的なリーダシップの重要性，②仕事
のABC（あたりまえのことを，ぼんやりせず，ちゃんとやる）の順守，③SEスキルの重要性〕
等を今後の事務システムプロジェクトの円滑な推進に生かすよう研究努力したいと考えている。
